




































































































































































































































































































































































































































































































松尾 1978-松尾展成,｢ザクセン ｢九月騒乱｣期の同時代パンフレットにおける農業 ･土地
問題｣,(3),『岡山大学経済学会雑誌』,9巻 3号.
松尾 1988-松尾展成,｢三月革命期における騎士領プルシェソシュタイン (南ザクセン)か
らの請願書への序論｣,同上誌,14巻3･4号.
柳浮 1974-柳洋治,『ドイツ三月革命の研究』,岩波書店.
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